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Kiwi? 
§  Kiwi on Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluiden 
ylläpitämä yhteistyö- ja viestintäalusta, joka perustuu 
Atlassianin tekemään Confluence-wikiohjelmistoon. 
§  Ollut käytössä loppuvuodesta 2011 lähtien. 
§  Käytetään mm. kiinteästi osana Finna-kehitystä ja joidenkin 
KK:n palveluiden ekstranettinä. 
§  Kiwi-tunnukset automaattisesti kaikilla Haka-verkostoon 
kuuluvilla (korkeakoulukirjastot), muille tunnukset luodaan 
aina erikseen. 
§  www.kiwi.fi  
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Kiwin päivitys, taustaa 
§  Kiwin asennuksen Confluence-ohjelmiston versio on 
laahannut jälkijunassa kolmannen osapuolen lisäosien vuoksi 
(esimerkiksi etusivun ulkoasu ja ns. nostomakrot). Näistä 
lisäosista on tarkoitus nyt luopua toistaiseksi. 
§  Toisaalta Kiwissä otetaan käyttöön RefinedWiki-lisäosa, joka 
helpottaa Kiwin yleisen ulkoasun muokkaamista 
käyttäjäystävällisemmäksi ja siistimmäksi. 
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Päivityksen ajankohta 
§  Kiwiä päivitetään 29.12.2014 – 2.1.2015 välisenä aikana, 
jolloin Kiwi on joko vain luku –tilassa tai kokonaan suljettu.  
§  Samalla kertaa päivitetään sekä palvelimen käyttöjärjestelmä 
CentOS että wikialusta Confluence uusimpiin versioihinsa. 
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Ulkoasu uudistuu 
§  Etusivu uudistuu selkeämpään suuntaan, lisäksi ns. 
dashboard-näkymä avataan tehokäyttäjien itse 
muokattavaksi. 
§  Valikoiden ja nappien paikat muuttuvat päivityksen myötä 
jonkin verran, ja nykyisen kaltaisista välilehdistä luovutaan, 
koska Confluence ei tue niitä luonnostaan. 
§  Uudistunut ulkoasu kuitenkin enemmän linjassa muiden 
Confluence-wikien, esim. Helsingin Yliopiston wikin kanssa. 
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Muita uusia ominaisuuksia 
§  Yleisesti ottaen nopeampi ja vakaampi alusta työskentelylle. 
§  Sivun editointi ollut pienemmässä ikkunassa, uudessa 
versiossa lähes koko ruudun tila. 
§  Muokattavuus sekä käyttäjätasolla että laajemmalla tasolla. 
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Kiitos! 
teemu.kokkonen@helsinki.fi 
kiwi-posti@helsinki.fi 
 
